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Пока мы помним 
Мы были высоки, русоволосы. 
Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, недолюбив, 
Не докурив последней папиросы... 
Николай Майоров 
Великая Отечественная война - один из самых трагичных пе­
риодов в истории нашей Родины, она унесла жизни миллионов 
людей, заставила столкнуться в страшной борьбе народы разных 
стран. Мы знаем о войне не только из кинофильмов, литературных 
произведений, мы знаем это из рассказов наших родных. За нашу 
жизнь боролись совсем молодые парни, которые недавно закончи­
ли школу, поступили в университеты и строили планы на будущее. К 
великой победе шли солдаты через кровь и смерть, через великие 
тяготы, лишения и страдания, шли, чтобы победить или умереть, 
заслонив собой мать и Родину. 
В деревне Ракошичи Узденского района в небольшом деревен­
ском доме с вишневым садом жила дружная семья Санчуков: Анна 
Сергеевна, ее муж Виктор Иосифович и трое их детей. 11 июня 
1941 года они праздновали двадцатилетие старшего сына Сергея, 
второму сыну Николаю было восемнадцать, а сестричке Танечке 
двенадцать лет. Наследующий день Сергей и Николай отправились 
на фронт добровольцами. По воспоминаниям Танечки 23 июня ее 
братья проснулись с самого утра,чемоданы были уже собраны. 
Братья были в хорошем расположении духа, Коля играл на гитаре, 
а Сергей пел песни. В 12 часов за всеми солдатами должен был 
приехать автобус. Перед выходом Сергей и Коля обняли родителей 
и сестру и Коля сказал: «Любимая семья, знайте, что мы вернемся 
ради вас, ради отцовского дома, ради маминых блинов по утрам и 
любимого вишневого сада». 
Через месяц после их отъезда деревня была оккупирована нем­
цами. За 30 километров от деревни доносились стоны умирающих 
в яме людей. Каждый день Анна Сергеевна молилась за своих сы­
новей и стирала их вещи, так как верила в примету, что это их за­
щитит. За давностью лет уже никто не знает, как деревенский поч­
тальон получал письма. И 21 августа 1942 года пришло письмо с 
самым страшным известием:старший сын Сергей погиб 11 июля 
1941 года. Анна Сергеевна не поверила, что её сын погиб, и сказа­
ла: «Пока тело моего ребенка не будет на родном месте, для меня 
он будет живым». И так прошло 3 года: никто не писал, родители 
каждый день ждали и надеялись, что их дети живы. 
Наступил день Великой Победы. Мать каждый день гладила 
сыновьям рубашки, отец чинил для них мотоцикл, но ни Коля, ни 
Сергей не вернулись. В 1946 году пришла похоронка - младший 
сын Николай пропал без вести в 1944 году в Польше. Надежды не 
осталось. Отец и мать думали теперь только об одном, как похо­
ронить своих детей на родной земле, но никто не знал, где их мо­
гилы. Память о Сергее и Коле жила в рассказах Танечки своим де­
тям: дочке Вале и сыну Коле, названному в честь брата. Шли годы. 
У Вали родились дети - дочка Наташа и сын Сергей, названный в 
честь дяди. И в 2018 году Сергей и Наташина дочка Вероника Коз­
ловская решили, что необходимо исполнить последнее желание 
страдавших родителей, потерявших своих сыновей. 
Поиски начались с белорусского архива. Там им удалось найти 
данные, в каких войсках они служили. Дальше была отправлена за­
явка в Российский государственный архив. И в 2019 году пришел 
ответ, что младший сержант Сергей Санчук погиб в деревне Тер-
ваярви, Выборгского района Ленинградской области и захоронен 
на братском кладбище, в могиле №6, 2-й от юго-восточного края 
могил. Сергей и Вероника скоро поедут договариваться о перевозе 
праха Сергея. Про могилу Николая пока известий нет, но поиски 
продолжаются. 
И, может быть, прах обоих братьев будет рядом с прахом их ро­
дителей и сестрой, с их родным домом и вишневым садом, кото­
рый они так любили, в родной земле, за которую они без колебаний 
пошли сражаться. 
На снимке: Сергей (слева) и Николай. Фотография 1941 года. 
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